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description Objective. To describe the demographic characteristics, etiologic agents, some associated factors and, the resistance
pattern of the microorganisms in neonates identified with nosocomial infections at the Neonatal Intensive Care Unit of
Fundación Cardioinfantil in Bogotá. Study design. This retrospective study was developed from 2004 to the first
trimester of 2006. Nosocomial infection was defined as the infection diagnosed after 72 hours of hospital admission in
a neonate who received antimicrobial therapy during more than three days. Results. Sixty clinical medical charts were
reviewed. Gram-negative organisms were the most frequent agents (71.2%) causing nosocomial infections acquired
within or outside of the institution. Klebsiella pneumoniae was the agent most frequently identified with 65% of
resistance to third generation cephalosporin. Conclusion. Gram-negative are the predominant etiologic agents
responsible of nosocomial infections in neonates admitted to the Fundación Cardioinfantil.
description Objetivo. Se realizó un estudio retrospectivo que describe las características demográficas, la etiología, los factores
asociados, la mortalidad, la sensibilidad y la resistencia de los microorganismos a los antibióticos usados en sepsis
nosocomial. Diseño del estudio. Se realizó la recolección de datos desde el 2004 hasta el primer trimestre del 2006.
Se definió infección nosocomial probada como la infección diagnosticada después de 72 horas de hospitalización y
que recibe manejo antibiótico mayor a 3 días. Resultados. Se revisaron 60 historias clínicas, en las cuales los
gérmenes Gram negativos fueron los principales causantes de sepsis nosocomial, tanto intra como extrainstitucional;
de ellos la k. pneumoniae fue el germen más frecuentemente encontrado. Conclusiones. Los gérmenes Gram
negativos son los microorganismos predominantemente causantes de sepsis nosocomial en la Unidad de Recién
Nacidos (URN) de la Fundación Cardioinfantil (FCI).
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